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   Centroamérica – Unión Europea
Introducción
Según una de las historias bíblicas del pueblo 
escogido de Dios, el tamaño individual no era 
importante, ya que David siendo un persona 
joven, rela� vamente débil, pero con una gran 
fe en el creador, venció al gigante ﬁ listeo 
Goliat. Muchos siglos después, en un mundo 
globalizado, las acciones individualizadas 
basadas en la valen� a y respaldadas por la fe 
ya no son eﬁ caces, pues el mercado exige que 
cada vez más grupos de países se integren y 
negocien como bloques por medio de sendos 
procesos de negociación y coordinación que 
irán conformando y consolidando mercados.
De estas circunstancias no se escapan los 
cinco países que conforman el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) y que 
se encuentran desde hace varias décadas 
intentando impulsar un proceso de integración 
económica, el cual se ha acelerado en los 
úl� mos � empos como producto de la ﬁ rma 
del CAFTA y de la posible consolidación de un 
Acuerdo de Asociación con los países de la 
Unión europea. Dos esquemas de mercados 
globalizados que le han exigido 
a Centroamérica tratar de 
funcionar como una región, al 
menos en el área aduanera.
El planteamiento anterior 
no se ha logrado porque la 
región centroamericana en 
su conjunto, y los países en 
par� cular, han asumido tantos 
compromisos que se diluyen 
entre los términos formales 
de los acuerdos y la falta de 
consenso a nivel interno de 
los países y como región en 
su conjunto. No obstante, el 
interés que ha mostrado la 
Unión Europea al tratar de 
establecer un Acuerdo de 
Asociación con Centroamérica representa en 
estos momentos una oportunidad, tomando 
en cuenta que es la que ha avanzado más 
ﬁ rmemente en un proceso de integración 
económica para el desarrollo, y no tanto en el 
ámbito comercial.   
I. Centroamérica y la Unión 
Europea: una analogía entre 
David contra Goliat
Como se puede observar en la Tabla1, las 
diferencias entre Centroamérica y la Unión 
Europea en términos socioeconómicos son 
muy evidentes. Del mismo modo, si nos 
centramos en estas cues� ones, apreciaremos 
que el diferencial existente en materia 
comercial � ene una razón de ser de mucha 
coherencia. De esta manera, vemos como el 
bloque europeo � ene una superﬁ cie nueve 
veces mayor que la región centroamericana 
y dispone de un mercado casi trece veces 
mayor.
Tabla 1. Indicadores económicos y sociales de 
la Unión Europea y de Centroamérica. Año 
2005. (En US dólares y porcentajes)
Autor: Luis Gustavo Murillo Orozco, 
Docente de Economía UCA.
8Si a estos datos le añadimos que el porcentaje 
de población que vive bajo el umbral de la 
pobreza en CA -con bajo o nulo poder de 
compra- asciende a casi el 50% del total, 
podemos aﬁ rmar que el mercado real existente 
en el Istmo es más reducido que el expuesto por 
meros datos estadís� cos1. Esta y otras muchas 
razones son las que hacen que la región se sitúe 
con un Índice de Desarrollo Humano de 0,725 
(desarrollo humano medio), mientras que el 
bloque europeo disfruta de un Índice de 0,913.
En el marco de la producción nacional podemos 
derivar conclusiones similares, pues a pesar 
de que CA ha tenido niveles de crecimiento 
superiores a los europeos, como bloque 
las diferencias son muy marcadas. En este 
sen� do, apreciamos como el PIB europeo 
es 161 veces el centroamericano, mientras 
que el PIB precios constantes es más de trece 
veces mayor. De un modo similar, en un plano 
estrictamente comercial, observamos como las 
diferencias se agravan, pues a pesar de que la 
UE � ene un déﬁ cit por cuenta corriente mayor 
que el centroamericano, las exportaciones e 
importaciones de la primera son 290 y 138 
veces las de la segunda, con unas exportaciones 
e importaciones por habitante notablemente 
superiores.
Adicionalmente, es interesante para el análisis 
mencionar que la economía europea ostenta 
un grado de apertura comercial mayor que la 
centroamericana, a pesar de que el del Istmo 
supera el 56%.
En deﬁ ni� va, podemos aﬁ rmar que al comparar 
los principales indicadores económicos, 
demográﬁ cos, sociales y comerciales, las 
diferencias entre ambas regiones son muy 
signiﬁ ca� vas. Consecuentemente, en el contexto 
internacional, la UE se encuentra dentro de los 
denominados países desarrollados, mientras 
que CA es incluida dentro de los países en 
desarrollo en el contexto mul� lateral, y como 
economía pequeña, en el marco de un mercado 
hemisférico como es el ALCA. 
 
En el terreno produc� vo, el istmo arrastra una 
evidente dependencia de la exportación de 
bienes primarios, fundamentalmente de bienes 
de exportación tradicional, mientras que la UE 
dispone de una estructura produc� va altamente 
industrializada y compe� � va. Este hecho otorga 
a la segunda grandes ventajas compara� vas y 
compe� � vas, fundamentalmente en el ámbito 
tecnológico, de capital humano y de factores 
produc� vos. Es decir, nos encontramos con 
dos economías muy disímiles y con grandes 
diferencias en prác� camente todos los 
aspectos.
II. Signiﬁ cado del Acuerdo de 
Asociación CA vs UE
En principio, el Acuerdo de Asociación es el 
establecimiento de compromisos mutuos 
concertados entre dos espacios de integración 
económica (CA vs UE) cuya bases se sustentan 
en tres áreas complementarias entre sí.
1 Diálogo polí� co.
2 Cooperación y
3 Establecimiento de una Zona de Libre 
Comercio entre las dos regiones.
El componente Diálogo polí� co persigue 
establecer mecanismos ins� tucionalizados 
para promover una discusión e intercambio de 
información (en diferentes instancias) entre la 
UE y CA sobre cues� ones bilaterales y regionales 
de interés común, lo que podría permi� r la 
adopción de posiciones conjuntas en temas de 
trascendencia internacional. A través de estos 
mecanismos se busca promover una serie de 
valores comunes entre ambas regiones, tales 
como el respeto a los principios democrá� cos 
y a los derechos humanos fundamentales, 
a la protección del medio ambiente y al 
fortalecimiento del Estado de Derecho. 
Respecto al componente de Cooperación se 
pretende ir más allá de la ayuda ﬁ nanciera que 
ﬂ uye de la UE hacia CA, para lograr obje� vos más 
contundentes que promuevan una cohesión 
social y una integración regional, orientadas 
hacia la iden� ﬁ cación de mecanismos concretos 
a través de los cuales ambas regiones puedan 
alcanzar los obje� vos iden� ﬁ cados, tanto en 
el componente de Diálogo polí� co, como en el 
componente Comercial. 
En el área Comercial, el Acuerdo de Asociación 
implicaría el establecimiento de una Zona 
de Libre Comercio entre CA y la UE. Aunque 
es importante remarcar que la primera ha 
mantenido por mucho � empo lazos económicos 
estrechos con Europa, los cuales se han visto 
beneﬁ ciados por el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) que permite que muchos 
de los productos centroamericanos ingresen 
en ese mercado sin pagar aranceles o con 
aranceles preferenciales. A pesar de ello, otra 
can� dad signiﬁ ca� va de bienes en los cuales CA 
� ene ventaja compe� � va han estado excluidos 
de esa inicia� va, lo que ha provocado que desde 
hace varios años los países de la región hayan 
promovido avanzar en la profundización de la 
relación comercial a través de la suscripción de 
un Acuerdo de Libre Comercio. 
Como puede verse, el Acuerdo de 
Asociación entre CA y la UE es una suerte de 
acercamiento entre dos regiones que desde 
los años cincuenta ha impulsado procesos 
de integración económica; no obstante los 
europeos han avanzado más rápidamente 
que nosotros los centroamericanos que nos 
hemos acercado más al simple modelo de TLC 
impulsado por Estados Unidos. Por tal razón, 
el interés preliminar que � enen los países 
de la Unión Europea en la actualidad reﬂ eja 
bajas expecta� vas en materia comercial, le 
han dado más peso a las áreas polí� cas y al 
fortalecimiento democrá� co, u� lizando las 
ventajas reales de ser exportadores netos de 
cooperación para el desarrollo en al menos 
cuatro de los cinco países que conformamos el 
istmo centroamericano.
A PROFUNDIDAD
Hay que añadir que la población indígena que habita en Centroamérica 
cons� tuye aproximadamente el 25% de la población total del istmo. Es 
víc� ma de los más altos niveles de segregación y exclusión y generalmente 
no entra dentro de los circuitos comerciales, al no ser considerada como 
cliente potencial.
